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"Şeker hastalan mutfaklarının hırsızıdır. Perhize 
çok önem vermek lâzım ." tavsiyesine uyamamış ve 
bu nedenle de 1963 yılında gözlerini kaybetmişti
ÇAPANOĞLU.
O, yerinde duramayan, hareketli ama, çok hare­
ketli adam tam on yıl hareketsiz, çileli bir hayat 
yaşadı.
Başta, sayın Burhan Felek, sayın Mustafa Yücel 
olmak üzere Gazeteciler Cemiyeti, 1909 yılından 
beri hayatını Ankara Caddesine bağlamış bu emek­
tar arkadaşlarını aydınlığa kavuşturmak için çok 
çaba harcadılar. Ufak bir ümit olsaydı Avrupa'ya 
dahi göndermeyi göze almışlardı. Fakat, uzmanların 
verdiği bilgi, müdahalenin imkânsızlığı ve ölüme 
kadar götürebileceği merkezindeydi.
Münir Süleyman Çapanoğlu 10 yıl kapkaranlık 
bir dünyada yaşadı. Geliri yoktu. Hayatını kale­
miyle kazanmak zorundaydı. Çok kuvvetli hafızası 
O'na bu imkânı veriyordu ama, yazılarını kim ya­
zacaktı? Kızı ve oğlu tahsillerini yapıyordu. Eşi ise, 
ancak O'nun bakımına yetişebiliyordu. Sıkışık ol­
duğu zamanlar, makalelerini telefonla yakın dostla­
rına dikte ettirmek zorunda kaldığını bilirim.
Goçon yıl Temmuz ayının 13. Perşembe günü be­
ni telefonla aramış ve "Durumumu iyi görmüyo­
rum, bizim aile kabristanı Eyüp'te Tevfik F ikret'in 
eski mezarının bulunduğu yerdedir. Beni oraya 
defnediniz. Bunu sana vasiyet ediyorum. Buraya 
gömülmem için belki Hükümetten izin almak gere­
kecektir. bu işle uğraş, Mustafa Yücel Bey'in de bü­
yük yardımı o lu r."  demişti.
*  *  #
1 Mayısta kriz geçirmiş. Şişli Çocuk Hastanesi­
ne kaldırmışlar. Ben, bu haberi maalesef 5 Mayıs'- 
ta aldım ve ertesi gün de hastaneye koştum. İşgü­
zar bir kapıcı, bütün ricalarıma rağmen, beni ya­
nına sokmadı. 0  günkü nöbetçi doktor. Patoloji 
uzmanını bulabilmek için koca hastaneyi dört dön­
dü ve nihayet izin aldım. Eşi Neşide Hanımla oğlu 
Cem başucundaydı.
Neşide Hanım, biraralık seslendi :
—  Münir, bak kim geldi?
Sesimden tanıdı, beni. Hattâ, "O o! Hâfi, ne ha­
ber?" dedi, elimi avucuna aldı ve sonra tekrar 
daldı.
23 Mayıs'ta taburcu edilmiş, eski haline ka­
vuşmuş, fakat sık sık telefonla aramama rağmen 
b ir türlü görüşememiştim. En son 1 Temmuz günü 
saat 15.00 te telefon ettim. Telefona, eşi Neşide 
hanım çıktı.
—  Biz de sizi arıyorduk. Nereden haber aldı­
nız?
Şaşırmıştım.
—  Neyi? diyebildim .
—  M ünir'i saat 14.00 te kaybettik.
Şaşkına dönmüştüm. Bana, ertesi gün Ferikö'r 
kabristanına gömüleceğini söyledikleri halde, b.en 
vasiyeti unutmuş gitmiştim. Gece yarısı defterim­
deki not aklıma geldi. Sabahı dar ettim ve Gaze­
teciler Cemiyeti'ne koştum. İş işten geçmişti. Af 
tık, ilerde mezarının naklinden başka çıkar yol kal­
mamıştı.
*  #  *
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Münir Süleyman Çapanoğlu, ilk Türk gazetecisi 
Agâh Efendi'nin ahfadındandı. Gazeteciliği seçişin­
de de bunun büyük etkisi olduğunu sanırım.
Çapanoğlu'nun ölümü, elbette dostları ve mes­
lektaşları için derin bir acıdır. Ama, bence bu ya­
ra Türk Basım'na daha çok etkili olmuştur. O'nun- 
la bir tarih kaybedilmiş. Basın Tarihi ile uğraşa­
caklar —  O da çıkarsa—  şimdiye kadar ele alın­
mamış bu Tarih için hangi kaynaklara başvuracak­
lar? Ankara caddesinin "Ayaklı Kütüğü" artık ara­
mızda vok..
Son dakikalarına kadar hafızasından en ufak bir 
şey kaybetmemiş olan Münir Süleyman Çapanoğlu
artık, "Şu tarihte falan gazetede filan vardı, kale­
mi de çok kuvve tliyd i" diyemiyecek ve Türk Basın 
Tarihi'no katkıda bulunamayacaktır..
Değeri! dostum, ağabeyim Reşat Ekrem Koçu, 
"Tercüman"da "4 Temmuz 1973" tarihli yazısın­
da : "... Eski bir dostumdu. Severdim, sayardım, 
çok çok severdim. Ruh asaleti timsali, vefakârlık 
timsaliydi. Bana, yayıniayagsldiğim İstanbul Ansik­
lopedisi için yığınlarla not vermişti, pîr aşkına, al­
fabetik sıraları geldikçe imzası altında konur o bü­
yük şehir kütüğüne. Sakın garipsemeyin, özel ha­
yatından birkaç küçük şey hariç, babamın hal ter­
cümesini bile o yazmıştır bana. Nasıl öderim o min­
net borcunu?" cümleleriyle, Çapanoğlu'nun biz ga­
zetecileri bizden çok daha iyi tanıdığını belirtiyor.
MÜNİR SÜLEYMAN ÇAPANOĞLU'NUN 
BİYOGRAFİSİ :
Türk gazetecilerinin piri Agâh Efendi'nin torun­
larından olan Münir Süleyman Çapanoğlu, 1310 
(1894) yılında İstanbul'da Beyazıt, Yahnikapan ma­
hallesinde doğdu. Babası Şûray-ı Devlet (Danıştay) 
üyelerinden Süleyman Çapanoğlu, annesi Zekiye 
Hanımdır. Babasının babası da Ali Bey Devlet Şû­
rası Tanzimat Dairesi Reisi, Ali Bey'in amcazadesi 
do Sadrazam Ahmed Hulûsi Paşadır. ilk defa 
"Elif"i Beyazıt Camii İmamı Ziyaettin Efendi'den 
öğrendi. İkinci hocası Beyazıt Camii Müezzini Mus­
tafa Efendidir. Bir Fransız madamının lisan öğreni­
minden geçtikten sonra "Şemsül Maarif", "Numu- 
rıei Terakki"de okudu. Mahmut Yesari ile arkadaş­
lığı bu mektepten başlar. "Hadika-i Meşveret", 
"Menbaül irfan", "Kadıköy Sen Jozef Firer" mek­
tebinden sonra "Darülfünun" (Üniversite) Edebiyat 
şubesine devam ederken Birinci Dünya Savaşı'nın 
çıkması üzerine silah altına alındı.
Gazeteciliğe, babasının çok eski dostu ve evle­
rinin "Has Misafiri" Ahmed Rasim Bey'in tesiriy­
le heveslendiğini ve başladığını söylerdi. "N e ola­
caksın?" diye sordukları zaman "Rasim Amcam 
gibi olacağım !" cevabını verirmiş. O'nunla kırlarda 
dolaşır, tahta saplı çakı ile lâbada toplar, balığa 
çıkar, bilhassa lüfer avından hoşlanır ve güneşli
günlerde de şapka giyerlermiş. Çapanoğlu, "Zanne­
dersem ilk şapkayı giyen b iziz." diyordu.
Ahmet Rasim; Meşrutiyetin ilânından sonra "Sa­
bah" gazetesinde çalışıyordu. Münir Süleyman, 
"Üstada" gidip gelmeğe başladı. Bu, bir nevi 
"gazeteci stajyerliği" oluyordu. Gazetenin sahibi 
Mihran Efendi maaş veımiyordu ama, bayramlarda 
idare müdürü Aleksanyan Efendi vasıtasıyla biı 
zarf yolluyor ve "Bunu Efendi gönderdi, harçlık et­
sin," diye gönlünü alıyordu. Çapanoğlu, zarfı açın 
ca da içinden Osmanlı Bankasının beşlik bir ban 
gonotu çıkarmış. İşte, bu başlangıç olmuş, 1909 
dan sonra "İkdam"dan itibaren İstanbul'da yayın­
lanan hemen hemen bütün gazetelerde çalışmış, 
"ilk görevim Adliye muhabirliği" diyor Münir Sü­
leyman.. Sonra, musahhihlik, gece sekreterliği ve 
gazetenin bütün branşları... En çok çalıştığı "Alem­
dar" gazetesi imiş.. Ali Kemal'in gazetesinde de va­
zife almış, bir sabah r.asıl çürük yumurtaya tutul­
duğunu da görmüş..
ilk yazısı 1911 de "Yeni Hisler"de "Süha Bü­
lent" takma adıyla yayınlandı.
Kitap halinde çıkmış olan eserleri ş u n la rd ır; 
Bizde Kadınlık, Düğün Gecesi ve Hikâyelerim, Kara 
Koncolos, Neyzen Tevfik 'in  Hayat ve Eserleri, Bek­
taşi Nükteleri, Zeybek, Kara Haydutlar, Atatürk'ün 
Ölmez Vecizeleri, İstanbul Şairi Yahya Kemal, İnö­
nü'nün Vecizeleri, H itler ne idi, ne yaptı, ne oldu?. 
Öpüşmek Hangi Ayda Tatlıdır?, Basın Tarihim izde 
Parazitler, Basın Tarihimizde Mizah Dergileri, Ba­
sın Tarihimize Dair Notlar ve Hatıralar, Seksen 
Yıllık M uharririm iz Konsolitçi Asaf..
"Çağanoz"dan "Karides"e kadar 44 takma adı 
bulunan ve Basın tarihimize ışık tutacak tek adam 
MÜNİR SÜLEYMAN ÇAPANOĞLU, 1 Temmuz 1973 
Pazar günü saat 14.00 de vefat etti. 2 Temmuz 
günü Şişli camiinde kılınan ikindi namazından 
sonra Feriköy mezarlığında 52 Ada /  42 258 nu­
maralı" mezarına gömüldü. Bizler, öksüz, Türk 
Basın Tarihi ise, kendine ışık tutacak bir değeri 
kaybetti.
__O'NUN ARDINDAN1
Yetmiş dokuz yaşında tuttu en uzun yolu. 
Ceddini buldu Münir Süleyman Çapanoğlu,
O, insanlık yönünden fazilete örnekti. 
Şakrak varlığı ile çevresinde ahenkti.
Canlı tarihti Basın için Münir Süleyman, 
Şahsında konuşurdu geride kalan zaman.
Şimdi sustu artık... Bu, hakikattan da acı. 
Sağ omzunda melekler O'nun için duacı.
_____ Sabih İzzet ALAÇAM
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